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ABSTRAK
Pemiidikan lslam adalah penataan inclividuai dan sosial yang dapat
menyebabkan seseorang tunduk t:aat pada islam dan inenerapkamya secara sempurrla
cl,i dalam kehidupair inJividu dan mas5,arakat" Pendidikan adalah proses pengubahan
sikrrp dan tata iaku seseorarrg atau sekelcinpok rtrffig dalani usaha inende',vasakan
rnarrusia meiaiui pengajaran clan pelaiihiln yang didaianurya terdiri dari pendidik dan
Peserta didik. Curu aOatatr orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak
didik. Iv{urid adalah orang yang sedang mempelajari ilmu'
perumusan masalah daiarn pernbahasan ini adalah: "Bagaintana Konsep
Pendidil,,an nzenurut syekh al-Zarn$i Dalant Kitab Ta'limul Mutc;'alim" Pada tesis
ini bertujuan untuk rnemperoieh informasi dan obyektif mengenai: bagaimana konsep
yang tepat dalam penclidikan Islam tentang pola hubungan guru dan murid yang
aipup*t* oleh Burhanuddin al-Zamuji dalam icitabnya Ta'lim a1-Muta'a11im''
Penelitian ini rnerupakarr penelitian kualitatif dengan menggunahan metode
deskriftif. Metode dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
ialah penelitian kepustakaan (library research). Maka dari itu metode yang akan
digunakan ialah dengan mengumpulkan data-data atau literatur-literatur yang relevan
delngan pennasalahan pokok yang menjadi sasaren penelitian. Dalam penelitian ini,
liter-atur atau d.ata y*g a;kiusifikasikan dalam kelompok data primer, dan kelompok
data sekunder. Setelahdata-data terkumpul lengkap, berikutnya yang penulis lakukan
adalah mernbaca, mempelajari, meneliti, menyeleksi, dan mengklasifikasi data-data
,vang relevan dan yang mendukung pokok bahasan, untuk selanjutnya penulis analisis,
simpulkan dalam satu pembahasan yang utuh.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsep penciidikan menurut Syaikh
al-Zamujidalam kitub'tr'lirn al-Mutaalim: (1) Tujuan belajar atau pendidikan Islam
menurut Burhanuddin al-Zamuji yaitu: mengharap ridha Ailah SWT, mencari
kebahagiaan di akhirat, rnenghilangkan kebodohan baik dari dirinya sendiri maupun
dari orang lain, menghiCupkan agalna, dan melestarikan Islam itu dapat lestari, kalau
pemiliknya berilmu. Zuhud dan taqwa tidak sah tanpa disertai ilmu. (2) Dalam proses
belajar mengajar Burhanuddin al-Zamuji menjelaskan bahwa hubungan seorang guru
dengan *,nidrryu, guru harus memiliki kepribadian yang baik, sikap lemah lembut,
kast sayang dan mendidik. (3) pemikiran pendidikan Burhanuddin al-Zarnuji ini
cukup t"t"r* untuk di rmplementasikan di masakini, yaitu mengembangkan
nubungan guru dan murid yang bersifat akrab dan berwibawa.Secara garis besar
Burhanuddin al-Zamuji menggaris bawahi bahwa dalam meningkatkan mutu
;endidikan aspek *oralitur harus diperhatikan tanpa harus mengesampingkan aspek
nrelektualitasnya.
